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ANTONIJE I KLEOPTARA, baš poput Romea i Julije ili Napoleona i Jozefine, ne-
dvojbeno spadaju među najpoznatije ljubavne parove u povijesti. Međutim, ostavimo 
li po strani ljubavnu pozadinu, navedeni par spada i među glavne protagoniste jedne 
od najvećih pomorskih bitaka u povijesti. Vodila se 2. rujna 31. pr. Kr. kod rta Akcija, 
na ulazu u Ambrakijski zaljev u sjeverozapadnoj Grčkoj. Upravo je toj bici posvećen 
ovaj pedesetminutni dokumentarni film u kojem profesor Bill Murray sa Sveučiliš­
ta Južne Floride tu bitku nastoji dodatno osvijetliti. Čak štoviše, dotični se gospodin 
otisnuo do Grčke ne bi li dokazao da se navedena bitka doista i dogodila te da taj do-
gađaj nije samo plod Oktavijanove propagande. Tvrdnja o propagandi takvog tipa po-
trebnoj pobjedniku i tada već neupitnom gospodaru rimske države, recimo to odmah 
na početku, potpuno je deplasirana i na nju ne treba trošiti vrijeme i prostor. Ono što 
je u ovom dokumentarcu doista vrijedno pokušaji su rekonstrukcije i prikazi antičke 
pomorske bitke, brodova i veslača, načina ratovanja, tipova i primjene pojedinih vrsta 
oružja ... I to je otprilike sve. Potpunom laiku, kao i gledatelju zainteresiranom za po-
vijest na razini popularne priče, i takav će uradak biti vrlo zanimljiv upravo zbog mo-
gućnosti vizualiziranja jednoga davno prošlog vremena. No, razvidno je da su vrije-
me i sredstva uložena u taj projekt mogli i morali rezultirati višestruko kvalitetnijim 
proizvodom, barem na razini povijesne točnosti. 
Kako bismo argumentirano ukazali na krupne propuste u ovom uratku nije naod-
met podsjetiti se ipak u najkraćim crtama zbivanja koja su prethodila toj velikoj po-
morskoj bici. Nakon smrti Julija Cezara 44. pr. Kr. sva se vlast našla u rukama Marka 
Antonija, koji je tada obnašao konzulsku čast. Antoniju su pripali i Cezarovi politički 
planovi i spisi, a uživao je u slavi i ugledu vrhunskog vojskovođe i čovjeka od najvećeg 
povjerenja pokojnoga diktatora. U trenucima dok je učvršćivao svoj položaj pojavio se 
u Rimu devetnaestogodišnji Cezarov usvojenik i baštinik, pranećak Gaj Oktavi je. An-
tonije je isprva podcijenio Oktavija, ali je uskoro bio prisiljen sporazumjeti se s mla-
dićem koji je preuzeo očuhovo ime i prozvao se Gaj Julije Cezar Oktavijan. Sporazum 
je uključivao i Marka Emilija Lepida, a sklopljen je na malom otočiću rijeke Lavini je u 
blizini Bononije. Taj sporazum, poznat u povijesti kao drugi trijumvirat, nije bio ništa 
drugo do li oponašanje već postojećeg modela što su ga zacrtali i proveli Cezar, Pom-
pej i Kras i koji se pokazao vrlo uspješnim. Trijumviri su međusobno podijelili zapadne 
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provincije, jer je istok države još bio pod vlašću republikanskih snaga, a zatim sastavi-
li spiskove proskribiranih i proveli nesmiljen i surov progon političkih protivnika, ka-
ko onih stvarnih tako i potencijalnih. U tim su proskripcijama stradali i ljudi koji nisu 
imali nikakve veze s politikom. Potom su Antonije i Oktavijan zajednički, ali svaki s vla-
stitom vojskom, 42. pr. Kr. kod Filipa porazili republikanske snage Bruta i Kasija, dok 
je Rim za to vrijeme povjeren Lepidu. Nakon bitke, u kojoj se Oktavijan nije iskazao ni 
hrabrošću ni kao vojskovođa, ali se zato u kažnjavanju zarobljenika, i to onih najodlič­
nijih, prema Svetonijevim riječima, nije znao obuzdati,l ponovno su podijelili državu 
i poslove. Antoniju je pripao Istok, dok je Oktavijana zapala neugodna zadaća, koju je, 
prema A pijanu, zbog slaboga zdravlja sam tražio, da u Italiju odvede veterane i naseli 
ih po municipalnim zemljištima.2 Prema Svetoniju »Pritom nije stekao hvale ni odve-
terana ni od posjednika, jer su se ovi potonji tužili, što ih tjeraju s posjeda, a oni prvi, da 
se s njima ne postupa, kako su se prema zaslugama nadali.«3 Nije jednostavna zadaća 
zapala ni Antonija, koji je silom trebao prikupiti golema novčana sredstva u istočnim 
provincijama kako bi se isplatile velike svote obećane vojnicima. Problemi s Partima 
na Istoku natjerali su ga na pripreme za rat. Kad se nalazio u Tarzu u Kilikiji, pozvao je 
Kleopatru k sebi, prema Apijanovim riječima, kako bi je ukorio što nije sudjelovala u 
ratnim naporima protiv Cezarovih ubojica.4 Stvarni razlog poziva morala je biti velika 
potreba za financijskim sredstvima i drugom logistikom u predstojećem pohodu pro-
tiv Parta. Susret s Kleopatrom odigrao se u Tarzu 41. pr. Kr., deset godina prije Akcija, 
i odmah se tada, opet kako navodi A pijan, Antonije» ... zadivljen kako njenim izgledom 
tako i razboritošću, odmah mladalački u nju zaljubi, premda mu je već bila četrdeseta 
godina.«5 Idućih je deset godina Oktavijan jačao i učvršćivao svoj položaj u Italiji če­
kajući pravu priliku da obračuna s Antonijem. On je u međuvremenu, kako bi učvrstio 
poljuljan savez s Oktavi janom, uzeo njegovu sestru Oktaviju za ženu, nakon nove po-
djele države 40. pr. Kr. pri čemu je Antoniju ostavljen Istok, Oktavijanu predana upra-
va nad Zapadom (što je i do tada faktički obnašao), dok je Lepi d dobio Afriku. 
Idućih je godina Antonije na istoku vukao jedan krivi potez za drugim, a vrhunac 
njegove politike, otupjele pod Kleopatrinim utjecajem, bio je traljavo vođen rat pro-
tiv Parta 33. pr. Krista. Po Plutarhovu svjedočanstvu, Antonije je rat vodio brzople-
to i neoprezno samo kako bi se što prije vratio Kleopatri. 6 U isto vrijeme Oktavijan 
je uspješno ratovao u Iliriku. Prilika za otvoren sukob pojavila se kad je Antonije si-
nove iz veze s Kleopatrom proglasio kraljevima kraljeva, Kleopatrinim suvladarima 
nad Egiptom, Ciprom, Libijom i Kelesirijom, i još uz to starijem sinu Aleksandru do-
dijelio Armeniju, Mediju i Partiju (nakon što ju on, Antonije, osvoji), a mlađem Ptole-
meju Fenikiju, Siriju i Kilikiju. Vijest o tome Oktavijan je iznio u senatu, podbada jući 
1 Svetonije, August, 13. 
2 Apijan, Rimski građanski ratovi, V, 3. 
3 Svetonije, August, 13. 
4 Apijan, Rimski građanski ratovi, V, 8; Plutarh, Antonije, 25. 
5 Apijan, V, 8. 
6 Plutarh, Antonije, 37. 
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t' Kleopatre i Antonija, koji je na kraju proglašen neprijat~l~~m države. 
senata~~ ~ro IV d k ·e bio u Armeniji. Odmah je naložio KamdiJU da sa 16 
Antom Je Je za to saznao o ~. s on Kleo a trom otišao do Efeza, koji je postao ba-
legija k:ene prema m~u, ~o bektavijan je ~a zapadu izbacio Lepida iz trijumvirata i 
za za nJegovu. pomo~s ~ si~~Uučna bitka kod Akcija 31. pr. Kr. predstavljala je Okta-
oduzeo mu nJegove e~IJe. k , . l' d e' e godine u DJ. ego v e ruke pao i bogati 
. . t pobJedu na on cega Je s Je e 
VIJ anovu po pu~ u . T , • ubili živote. Akcijska se bitka tako pokazala presud-
Egipat, a An~omJe kl ~leo~tara dlZ?stočnJ·ačkom apsolutnom teokratskom monarhijom 
nim događaJem u OJe m Je na l .. 
pobijedila zapadna m~narhij~~a k~ncep,Cl~~·. or za tu bitku upravo Antonijev živo-
Zanimljivo je kako Je glavmi ~aJop:ezm~Iol~Vtančine opisao bitku, a opis je to u koji 
t opis iz Plutarhova pera. Pl utar h Je go. ov ok d . e broJ· čani podaci ali to su već i o-
l · f d kako OSim a se !ZDOS ' nemamo raz oga sumnJa l, a . , fi. b . om na veličinu i značenje bitke kojega 
nako opća mjesta antičke histonogra ye,.s ~ bz~r . Prema Plutarhu Antonije» ... je 
. . . . . · ·ci i sud10mC1 z Ivan p. ' . 
su bih SVJesm vec l suvremem . đ đ k ··m J· e bilo mnogo osmeroveslarki 
· d to tm a la a me u OJI 
raspolagao s ne manJe o osam s l , k 100 000 pješaka i 12.000 konjani-
i deseteroveslarki«, dok je na kopnu ~a~ p~ ag~ o s 0 ~ SO .. OOO pješaka i, kao i Antonije, 
ka. Oktavijan je raspolagao s 250 boJm~ .ro o~a, 0d ~ 250 OOO ljudi Nije jasno zaš-
s 12.000 konjanika? U filmu se, naprot~v, Iznosi tvr n Ja ot e' sv. OJ. OJ. nad~ oći na kopnu. 
.. ,. d't' dl 'nu bitku na moru una o 
to J. e AntoniJe odluc10 vo 1 1 0 ue . . . . .t klon Malo J. e VJ. eroJ· a tn o da 
. . . l t s li on JOJ Je 1zraZ1 o n es · 
Plutarh za to oknvlJUJe K eopa ru, ~ k , dluku prepustio jednoj ženi. 
. . . k đ op ut Antom p ta o vaznu o . . , 
b11skusan VOJS ovo a P . , d . k da je stručnjak povJesmcar u na-
Gotovo cijelim trajanjem filma stjece se dop~l.kaod prilike. Razvidno je to kroz ba-
. kl' ,. t k povremeno o pn l e 0 1 rativni dio b10 u JUCivan e . ' s' ene karakterizaci). e likova, g av-
. , to 1 potpuno proma nalne, paušalne, stereotipne, a ces , . na antičke pisce (u hrvatskom 
ov o · t a iako se cesto poziva 
nih protagonista pnce. sun og , d k Pl tar h i Kasi)· e Dion. Odmah tre-
. ) · .. ekom se navo e te u . k 
prijevodu »drevne IZvore« , IZflJ .. ,. . . ., . d. l otovo dva i po stoljeca na on 
. . k . D. . ac koJI ZIV! l pise svoJe Je o g . , 
ba naglasiti ka o Je 10n P15 . fil arno naziva povjesmcarom, upra-
bitke kod Akcija, dok Plutarha, koJe? se u l mbu up. ti s velikom dozom opreza, što 
. l' t k g pnstupa tre a uzima . k .. 
vo zbog nJegova mora IZa o rs o . . . k . Stoga ostaJ· e neJasno o pm 
, bezvfJeđivatl ao Izvor. 
ga samo po sebi ne mora nuz~~? . fil U stvari pogleda li se malo bolje, Plu-
. 'k' · ·ma sluZih auto n 1 ma. ' . d. su se to ant1c 1m 1zvon . N d' mo dakle tek primJera ra 1, ne-
. 'k' . d. . k . šten lzvor. ave l , 
tar h je u filmu praktiC l Je 1~1 ~~1 'h rk 0 is Antonijeva izgleda i osobno-
koliko općih mjesta karaktenzaCI)e glavm d1 ~~a. kp mil). enik žena ljubitelj kapljice 
l d · renJ· a naro nl) una , ' Stl·. » Cezarov genera o pov)e , b mus'kl. nac'!' n Krupan, hra-. · · · · · · · dan na gru , · · · · 
i svojih vojnika. Marko Ant.om)e b10b!e l~gto d'laJ·e da vuče podrijetlo od grčkoga boga 
, , t' Njegova o l te J vr l .. k k . 
bar, snazan, muzevan 1P· . k! d t· m Katkad impulzivan, uviJe anz-
.. l. naša tl u s a u s l . l l 
Herakla i Antom Je se vo 10 po . p k v 0 li pronaći modernu para e u . . , r k sebi ravnoga. o usam d 
matičan,lJudl su ga stava~ .. ao. b. b' t l di. Teddy Rosewelt ili John F. Kenne Y· 
v • j' ·'k . O Vl) eSti 10 l O fi a 
u americkoJ po !tiC 0 J ~. .'k . . . d ·mu hrabroga vođe. I poštena.« 
Bili su mu slični po omllJenostl, anzmi l OJ 
7 Plutarh, Antonije, 61. 
8 Plutarh, Antonije, 63. 
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Nasuprot Antoniju, ovakav je prikaz Oktavi. . . --
posvojeni sin Oktavi). an razm v . d d J anova Izgleda l osobnosti: » ... Cezarov 
. ' azem va esetogodišn" k z r 
Je bio junak. Patio je od želučanih te b l" . Ja : ~raz !ku od Antonija on ni-
s 
go a, a 1 u m1slemm 1gr · · b" 
matram ga iznimno zanimlJ"iv· v . k ama mJe mu 1lo ravna 
b
. v 1m COVJe om no mislim d · b" b" · 
o ICno mrtvo puhalo Lukav · v ' a ml ne l 10 drag. Bio je 
. k d . l proracunan, za razliku od i l . 
Je a a se treba pritaji ti a kada nap f Ok . . . m pu Zlvnog Antonija znao 
Prema drevnim izvori~a op· . as kl. tavl!an Je prije Akcija bio na lošem glasu. 
. · !SUJU ga ao nemilosrdna v 
a Istodobno kao slabog bol T" e . . . 'surova, castohlepna čovjeka 
d đ ' ez JlVOg, temmlZlranog kukavi J d. . k ' 
re en za velike stvari bio je uporni o led k . . . cu. ~ . ml zna da je preda-
Slijedi dakako i opis Kleopat t p g ?JI~ Je znao sled1t1 neprijatelja.« 
re, po puno u stilu smo · ·· 
» ... Kleopatra je bila J. edinstvena v k k p sl sa scenanJa za holivudski film: zena a ve nema Tešk . . r ... 
nu u povijesti ili današnjici koja bi se mo la . . . o Je zamls lb IJednu drugu že-
Kleopatra je bila strpljiva, proračunan _g l ~s~o~edlh s t~.m egipatskom kraljicom .... 
la više nalik Oktavi). anu nego A t .. a IAgke ~ a Je unapnJed. U nekim je stvarima bi-
' n Oll!JU. o Je mo, . ,. f d" .. 
patra bila neodoljiva. NaJ· moć .. v .. e naJveci a ro IZIJak, onda je Kleo-
. lli Ja zena na SVIJetu «Već l ef . v . 
postaJe razvidno da je opis Marka A t . . · Imicmm pregledom izvora 
. l" n OlllJa u ovom filmu te r . kl" V• 
IZVO JnOm tumačenju Plutarho v• . me Jen IS JUC!VO na pro-
.. va Zivotoplsa AntoniJ· a d k . Kl . 
tavipnova karakterizaciJ"a plod t . ' o su I eopatnn opis i Ok-
, au orove stereotipne pred od vb Kl 
mucurnoj i perfidnoj fatalnoj v . z e o eopatri kao pro-
nom prevarantu i spletkarošu zem vanbvremenske ljepote i Oktavijanu kao pokvare-
. · nesposo nom za išta d · · 
LJudska je osobnost ipak mnogo sl v . . d rugo osim m tri ga. 
k 
ozemJa o paušalnih i u · ·h · 
nam po ušali pružiti autori filma A . . opcem ocJena kakve su 
A t . . d" . om su, u to nema mkakve d "b l 
n Om JU, IVe se Kleopatri dok i Okt . . . VOJ e, vr o naklonjeni 
t · · v . ' m av1pn evidentno u · · · · . 
o mJe ocevi dno nije bio J. ednostavn b , opce mJe Simpatičan. An-. a oso a, vec vrlo komplek l" v 
negativne crte njegova karakter .. 1. . . sna Icnost. Autori filma 
. v a umanJI I su 1 pnkazali k b v · 
hene mane (ljubitelj dobre kapr· .1. "k v . ao eznacaJne i čak simpa-JlCe, mqem zena) ah Ant .. . b 
vratu i, prema Plutarhu neumJ·eren . v . ' OmJe Je io sklon piću, raz-
k 
. . . ' OJ rastrosnost1. TaJ· . v k· b" . 
o Je AntomJeV život bio razmetr· . b.. nam anbe I wgrafkazuJe ka-
v . JIV 1 o IJestan pun ispr z h 1 · · 
na casto1Jublja.9 S druge pak st Pl h ' . a ne o o osti I neuravnoteže-
. . . . rane, utar navod! i epizod A . . . 
vosh I omilJenosti među vojnicima 10 D . A .. . e 0 ntomJeVOJ darežlji-
požrtvovan borac svjedoči mn o v t . . a J: ntomJe bw vrstan zapovjednik i hrabar i 
. Vk"h s vo p nm Jera ali naJ"bol" . d 
mc 'I sposobnosti činJ·enica da s J 
1
.. C ' . Ja Ja potvr a Antonijevih voj-
v e u IJe ezar naJviše d 
Sto se pak opisa Kleopatre tiče , . po uz avao u njega. 
tret te egipatske kralJ" ice kao n· 'o?ce Je pkoznato da ne postoji ni jedan sačuvani por-
' I op1s u ne om od v .h 
ti u raspravu o duljini njezina nosa k . . sacuvam tekstova. Ne želeći ulazi-
. .
1
. . , onstahraJmO kakoJ· e m·T . . . . 
roptnOJ Jepotl vrlo iZVJ"esna po l" d" IS J enJe O nJeZlllOJ nevje-
. . S Je ICa toga Što joj je po vl k . 
gim zavesti dvojicu rimskih rrwćnik k . . .. s o zaru om Jednoga za dru-
l" . a za OJe bi se pnJe mogl ,. ·v d 
I ospo n ti da su bili vrlo uspJ· ešn. z d . . o reCI Ista rugo nego-
b
. . . l avo mcL Prema Plut rh k k v 
se l nJezma ljepota nije nikako b"l . . . a u»... a o kazu, sama po I a neusporediva mh takva da je mogla zanijeti na 
9 Plutarh, Antonije, 2. 
10 Plutarh, Antonije, 4. 
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prvi pogled, ali posjedovala je šarm neodoljive snage u ophođenju pa je njezina poja-
va uz dojmljivost njezinih riječi ... ostavljala neku žaoku u srcima.« 11 A pijan dono-
si zanimljiv podatak da se pričalo kako je Kleopatra Antonija očarala još kao djevoj-
ka dok je kao mladi zapovjednik konjaništva u Aleksandri ju pratio Cezarova vojsko-
vođu Gabinija. 12 Iz sačuvana prikaza Kleopatrina profila na novcu što ga je dao ko-
vati Antonije teško bi se moglo zaključiti da se radi o lijepoj ženi, ali valja primijeti-
ti i da su se mjerila ljepote, kako ženske tako i muške, u proteklih dvije tisuće godina 
više puta temeljito promijenila. Autori filma nazivaju je najmoćnijom ženom na svi-
jetu i više puta naglašavaju ulogu novca i sredstva ustupljena Antoniju. Previđa ju, na 
žalost, da je Egipat od početka I. st. pr. Kr. tek rimski protektorat i da je Rim sila koja 
upravlja Egiptom, te da je osobno Cezar Kleopatru postavio na vlast. Upravo kroz tež-
nju da sačuva Egipat od položaja rimske provincije treba promatrati Kleopatrine po-
stupke i odnos prema Cezaru, a zatim i Antoniju. Vrlo je vjerojatno da bi nakon An-
tonijeve smrti i Oktavijanove pobjede Kleopatra i treći put iskušala isto i jedino oruž-
je kojim je raspolagala. 
Oktavijan nije nasjeo takvoj igri. Autori filma prikazali su prvoga rimskog cara kao ne-
sposobnog razmaženka i »mrtvo puhalo« pozivajući se opet na »drevne izvore«. Među­
tim, ne postoji doslovno ni jedan sačuvani antički tekst koji bi Oktavijana Augusta pri-
kazivao u negativnom svjetlu, iako se njegove mane uopće ne skrivaju. Autori su filma 
ovdje primijenili suprotan postupak negoli kod Antonija, prenaglasivši Oktavijanove ne-
gativne strane, a prešutjevši one pozitivne. Iako lišen Cezarovih sposobnosti, Oktavijan 
August ipak je uspio pobijediti sve protivnike, ostati samostalno na vlasti 41 godinu, a 
kao trijumvir još 16 godina, utemeljiti novi sustav vlasti koji se održao dugo nakon nje-
gove smrti, reformirati vojsku i državnu upravu .... Utemeljivši carski kult, nakon smr-
ti uvršten je među bogove, a za života rimskom je svijetu vratio mir okončavši stoljeće 
građanskih ratova. Za jedno mrtvo puhalo prilično dobar rezultat. 
Potpuno je neshvatljivo zašto je uopće sniman ovaj film u kojem jedan američki znan-
stvenik kao dokaz vlastitoj teoriji kojom želi potvrditi historičnost bitke kod Akcija pri-
kazuje kao nevjerojatno otkriće trofejni spomenik što ga je nakon pobjede dao podići 
Oktavijan na mjestu gdje se nalazio njegov tabor. Spomenik, posvećen Neptun u i Marsu, 
je poput rostre na Rimskom forumu, kao ukrase imao poredane šiljke sa zaplijenjenih 
Antonijevih brodova. O tome faktu, osim Plutarha,
13 svjedoči Sveto nije, koji dodaje da 
je u blizini Akcija, kako bi se sačuvala uspomena na bitku, Oktavijan osnovao grad Ni-
kopol i 'ustanovio igre koje su se ondje imale održavati svake četiri godine.
14 
Osim toga, 
u filmu se navodi podatak da arheološka istraživanja na spomenutom lokalitetu, misli 
se na spomenik, traju od 1979. godine. U prilog spoznajnoj dubini našeg stručnjaka na-
vest ćemo nekoliko citata: »Muray se počeo pitati je li ovaj spomenik ni manje ni više 
J J Plutarh, Antonije, 27. 
12 Apijan, V, 8. " Plutarh, Antonije, 65. (»Zato i jest, kad je kasnije ukrašavao ono mjesto kljunovima zarobljenih neprijateljskih lađa, 
Cezar postavio brončane kipove čovjeka i magarca«.) 
11 Svetonije, August, !8. 
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nego drevni stalak za trofeje. Ali, iako je njegova teorija bila uvjerljiva, nedostajao joj je 
jedan bitan sastojak: pravi kljun iz antičkog doba«. Nevjerojatno duboka misao, samo je 
nejasno o čemu se teoretizira. Ili: »Znao sam da je važno, no nismo još imali bojni kljun 
kako bih mogao shvatiti kako su funkcionirali brod, kljun i rebra broda. Još to nisam 
shvaćao.« Dotičnom gospodinu trebalo bi objasniti da je za razumijevanje funkcioni-
ranja broda potrebno imati brod, a ne samo njegov dio, ma kako on važan bio. Kad to 
ne bi potvrđivali i »drevni izvori« možda bismo mogli dvojiti o značenju spomenika i 
onome što se dogodilo kod Akcija. »Tek kada bi bio nađen kljun, Muray bi mogao ot-
kriti značenje spomenika i dokazima potkrijepiti ono što se dogodilo kod Akcija.«Ne 
nedostaje naravno ni preciznih definicija, poput sljedeće: »Pokušavamo se baviti ekspe-
rimentalnom arheologijom, kako se to danas zove. Uzimamo dokaze koji su nađeni na 
ovom spomeniku i pokušavamo ih rastegnuti koliko god možemo.« Obična se arheo-
logija, za razliku od eksperimentalne, izgleda bavi nečim drugim. 
Ne nedostaje ni potpuno suludih tvrdnji poput sljedećeg bisera: »Antonijeva flota 
bila je tako malobrojna da je poduzeo očajničke korake kako njegova imovina ne bi 
pala neprijatelju u ruke. Antonije pali vlastite brodove. Ali koliko će njegovih brodova 
preživjeti? I što će se dogoditi kad se preostalo brodovlje suoči s Oktavijanovom moć­
nom flotom?« Upravo je nevjerojatno kako su autori filma kontradiktorni sami sebi, 
kao i Plutarhu, kojega koriste kao izvor. Jer, Plutarh sam navodi da je zarobljeno 300 
Antonijevih brodova, 15 a to je brojka veća od navedenog ukupnog broja Oktavijana-
vih brodova (250) prije bitke.16 Osim toga, opet prema Plutarhu, iako je Antonije imao 
mnogo veći broj brodova, većina njih nije imala potpune posade. 17 Spaljeni brodovi 
bili su egipatski, a Antonije ih je dao spaliti jer se nije pouzdavao u egipatske mornare. 
Ostavio je samo 60 egipatskih brodova koji su bili Kleopatrina osobna zaštita. Brodske 
posade i vojnike raspodijelio je na svoje najbolje i najveće brodove. 18 
Uza svu silu propusta i pogrešaka u filmu, valja posebno ukazati na dvije. Oktavijan je 
na vrijeme shvatio da nije nadaren za vojskovođu, pa je ratne operacije i taktiku prepu-
stio boljima od sebe. Tako je bilo i kod Akcija. Iako je Oktavijan zapovijedao desnim kri-
lom brodovlja, kreator pobjede bio je njegov kasniji zet i najpouzdaniji vojskovođa Mar-
ko Vipsanije Agripa, koji je kod Akcija zapovijedao lijevim krilom, dok je središte držao 
Aruncije. 19 Upravo je Agri pin manevar rastezanja krila prisilio Antonijeva zapovjednika 
Publika lu da mu pođe u susret i tako se odvoji od središta, nakon čega je otpočeo Kleo-
patrin bijeg s bojišta. Međutim, u filmu Agripa i njegova uloga u bici ni jednom nisu spo-
menuti. Drugi je krupan propust činjenica da se desetogodišnje razdoblje od Filipa do 
Akcija u filmu prikazano kao vremenski odsječak od jedva nekoliko mjeseci u kojima se 
i jedna i druga strana spremaju za sukob, što će kod neupućena gledatelja stvoriti pot-
puno krivu sliku. Ni jednom nisu spomenuta Antonijeva djeca iz veze s Kleopatrom ni 
15 Plutarh, Antonije, 68. 
" Plutarh, Antonije, 61. 
17 Plutarh, Antonije, 62. 
18 Plutarh, Antonije, 64. 
19 Plutarh, Antonije, 65. 
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• oo ·e Antoni' e aktivno sudjelovao. Također, nema ni 
cijeli niz događaJa ~a Isto~u u koJ.;a J. 
1 
. J.ednako tako naveden je potpuno krivi 
spomena o trijumviratu m o Lepi ovoJ u ozi, aJd kid s AntoniJ' em 
• • oo • k · t' o kao povo za ras · 
događaj koJeg~ J:_Gkt~VIJ~n IS or:~: mo li bismo ispuniti dobar dio ovog broja našeg 
Ovako redaJUCl greske 1 propu ~ . v·t t lJ'e daJ·OšJ'ednom pročitaju Plutar-
. t kl' čka upucuJem o a e 
časopisa. Stoga, umJeS o za !~ ' i' ev Au usto v životopis te Apijanove dijelove 
hov životopis Marka Antom p, S~eton \ d . g . dokumentarni film. Sapienti sat. 
Rimskih građanskih ratova, a zatim pog e aJU ovaJ 
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